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ARMÁDÁNS y ESPANYOLS. 11. 
El día 2 de Febré de l' añy 1489, En 
Jaume Armadans, cavalci:lnt un u!iJnós 
(HISTURIen.) 
3:. 
cavall, passava per lo carré de Sanl 
Frauccsch; quant fonch devaut de la 
casa d' En Rodrigo de Sanl-Martí y del 
sén gónre En Pere Odon Espanyol, stlrl 
L' añy 1480, día 7 del mes de Maitx, asa fiucstra d' aquella casa una criada 
,8. les dotze de la nit, En Pere Odon Es- amb un pilxeret d' aygo .Y la lira a n' es 
panyol, se despedía de la séua amada carré, pero amb tan mala SOft, que va 
·don<;ella; l' endemá havía de posarse en apkgá de pIe lo cavallé y cavall (~ue per 
camí per aná el guerreljá, pllis axí ley su elevant passavan. 
manava lo Séll rey y señó, el molt pode- N' Armadans a106. es cap tot fl1riós, y 
rós Don Ferrand 11. vejent encara sa criada a sa fiuestra, que 
A una baixa finestra qu' encreuats de havía qlledat tota estorada; abaixa des 
fimo té, d' una gran casa-palan, eslá cavall y entra dins lo pati de la casa 
l' hermosa Arnalda amb les llágrirnes el d' En San-Marlí; puja s' escala y per la 
n' els uys jurantlí amor eLiml. sélla propia ma óbri sa p0rta. N' Uuissa, 
Les bores de la nit passan y els ena- la señora de la casa, se presenta dema-
morats 110 es temen; presL la claror de nanlií canta d' aquella lropellía, més éll 
l' auba els recMda qu' es deuen have de sens escoltarse més rahons s' alrcwix a 
,separá. posarlí su ma demunt perque no li atu-
Sospirs y llágrimes, promeses y jura- rús el pas, y quant foneh el un corredó, 
ments, es l' única cosa que s' 0[1 en tr(')lm la póbre dOllr;ella qll' aquella pe tita 
aquell tan trist moment. falla acaimya de comclre. v tanta era la 
-No pl()res, señora mía, (li diu lo rábia que d'En Armnrlans s'apoderá, que 
:gentil galan,) prest lo cap acalarem deIs dpsprés d' baverla Len mal parada, p' en 
sarrahins vanitosos, y lo rey premiará terra la rossegá sense gens de compas-
les prc)ves de \'al(~nLía que jCl promel do- sió. 
narli; després volaré tal segui l a los Quan L En Pere Ocian Espo nyo1 arri há 
téus hrassos triullfant vamb més amor a lo séu albereh, n' Unissa, la séua es-
si es possible del que t' hanré tengut p!')sa, tol lo passat li con!ú. N' Dllissa 
.mav. era vC'lIjativa y cóm a noble dama de lo 
":""Si els prosontimonts no m'enganan, ca\'nllé Espanyol, la venjansa demanava 
me pareix <Ju' aquesta os sa derrera Vi';lta de l' afronta qu'amb ella s'havía comes, 
qu' escolt les téues tan doh;es paranles. posantlí sa ma demunt. 
Si tal ha de sllccehí, que Deu tenga pie- N' Espanyol 1i jnrá qn' aquell malcix 
tal d' aquesta la sima esclava, que me . día quedaría vonjada ......... . 
trega d' aqllesl mOll, ahont tan pesada 
me seria la vida. 
y passa 'lna hora més 8mb sa Harga 
.despedida,' y cls dos ellamorats no 's se-
·paran. Lo día ja 's vengut y també es 
-arribada l' hora de que n' Español par-
teixca. 
A la fí es separan; n' Amalda blanca 
com la céra, está derrera eIs retxats amb 
eSO mocadó a n' els uUs, no tenguenL for-
osa per deixáaquell 110ch ahont altre 
temps tant bavía gosat; y are 10 séu COI' 
1i diu que may més hey escoltará lo séu 
::Espanyol amat. 
A les dotze de la nit, per los foschs 
carrés de Cinlat, s' OH encara el hogióL 
de les comparses de closflcssals qn' a re-
tirarse comensan. 
Lo not,le En Jaume Armadans y la 
séua esposa Arnalda, ja feya una bOna 
eslona ([U' a n' el llit reposa van ; mes 
n' Arnalda, aquella nil tenía un trist 
presentiment que no la deixava dormí; 
per poch soro11 que sentís, ja despertava 
lo sén esp?)s; aquest tot segl1it posa va 
ma el la daga qu' al costal del llit pen-
java, mes després que Len despert esta-
va, coneixía que no eran més r¡ne ma-
Bíes de n' Arnalda v torna\'a adormirse. 
De sopte ses pórles de sa fillcslra canen 
féles esltmes y sa claní <ll.' la lluna (,mplí 
es donnitori; al maleix lelllps ulIa ombra 
entra daga en mal 11' Anwlda péga un 
criL, v n' Annadans en ménos lell1J)s del 
CIne sc nocessiLa per e~pressarhú:.ia va 
está embotonat amI! el tIIIC amb lallL de 
alr('vimcnl assallu\'[[ le:: Séllil llar, 
-Soeors, (crida n' ArnCllda, aferrada 
per ses cames d' aquells dos lI01110S.) 
Prest va acabll aqllcll combal de pit a 
pil; un d' els dos pegá un jumech y cay-
gué tan llarch com efa murIllurant eixas 
paraules: 
-¡'l'raydú y vilú! 
N' Arnalda pegá. un cri t y caygué. 
mitja defallida demunt lo sén marit. 
N/Espanyol, drel y amb la visla fiesa 
dornullL la séua víctima qu' agonisava él 
los séns pims, digué: 
-No es trayd6, ai "ilá, ArmadallSj 
el quí estes t' ha deixat, es cavallé y tan 
nóble Ct!lll tú; Pere Odon Espanyol se 
din lo tén mulaaó. 
-¡ Pero Odon Espanyol! (tol seg'uit 
digné n' Arnalda alsantse de delllu:lt lo 
Séll marit.) ¡Deu del Cel! ¡.será possible~ 
-¡Arnalcla! (esclamá n' Espallyol du-
gucntla á sa fineslra;) ¡,lú, aquí·? ¿tú, 
junta ami> lo méu inimich? 
-Calla, calla, per Deu; aquí a n' el 
méu costal eslá la téua víctima y jo que 
molt presl !len seré; bcnehilla sía la téua 
mú que de la vida lIla llil1ra. 
-¿Que dins, tú morí'? ¡Arnalda! ¡Ar-
naIda! en tan mala hiJa hora r he hagu-
da de trollá, qllant per espny de nou ails 
CIJm un loco t' he coreada. 
Més encara no havía <lites aquestes 
paraules, quant n' Arnalda fé un esfors 
y se desprengllé de les mans que la sub-
jecta van, cayguenL dem unt 11' Arma-
dans. 
Per departí aIs combatents llavía re-
hllt una ferida él n' el costat, del ferro 
d' En Espanyol. 
Assaltan desfrés la fiuestra los amichs 
d' En Espanyo, fent tal hogiOt, que la 
servilllt d'En Armadans que de res s'ha·· 
vía temut, molt prcst va está devant 
d' ells amb les armes amb sa má. 
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y él demunt de los cadavres d' En Ar-
madans y de u' Arnaldp, tot 'ferosos se 
acometen Armadans y Espanyols; els 
primers amb poch nombre;.y prest sa 
majoría d' ells esl~sa vá qu,edá. 
N' Esponyol sens armas de cap casta 
y p' el mitx d' els combatents, la morl 
tan sOIs cercava, puis no poria oblidá 
qu' aquella. que tanL estimava en tan 
mal hora va fcrí. Pero la mOrt d' éll fo-
gia, quant més que may la desitjova, 
una forlta superi6 guardá la séua vida. 
D' els serv~dors d' En Al'madans, soIs 
tres en vida quedavan y com él 11e011S 
ferosos venjar lo séu amo volian. Un 
d' els tres caygué ferit, perO ántes de 
morí, volgué per sa séua má venjá él lo 
séu señó, feol un gran esfOrg, s' aixecá 
de la terra altre v(¡Ita y cla vá la daga 
qu' amb sa roa porLava dins 10 pil d' En 
Espanyol. 
-Gracies ..... ¡Deu me valga! ..... 
Foren les derreres parauIes d' En Pere 
Odon Espanyol. 
XIJ. 
A les non del demati del día 2 de No-
vembre de l' afly 1490, día de la Com-
mernoraci6 deis Difunts, 10 Cel estava en-
capolat, apar que volgués parlicipá de la 
triste fesla dels qui l' altre rnon habitan. 
Aquest día es de dúl per tothomj els 
que p' el carré transitavan, duyan escrit 
él sa cara la pena que sentían al recordá 
una qu' altre persona de lo séu cor molt 
volguda y a qui La Mort inhumana ha-
via llevat la vida. 
Les Iglesie,; van omplintse de riobles 
y de vilans, per assisti él l' ofici deIs di-
funts. Entrl'lm n¿ltros a sa de Sant Fran-
eesch. Quant posám el peus dins aquell 
temple apar que se reposin toles ses 
passions, per deixá més 110ch a s' ado-
raeió de Deu. 
L' Iglesia de Sanl Francesch aquesL" 
dia estava tota cuberta de draps negres, 
adornats amb escllls deIs nobles mallor-
quins. 
A les dElU comensá a omplirsé la nau 
amb les families més nobles de I>alma, 
damas y cavallés vestils de dUl rigurós; 
cada familia feya un ratIo devóra de lo 
séu sepulcre. Després entráren els me-
nestrals y pobres, componguenlse axí 
eom porían per tols els recons y dúguent 
escrit a la Hélla cara lo dol que no"porían 
·dú en 10 séu vestit. 
Su mitjan 110ch de la nau y a la dreta 
del allá majó, té lo séu sepulcre la fa-
milia deIs Espanyols, dues passes més 
8munt y a n' el maleix: coslat hey tenen 
lo séu els Armadans. 
Quantlos Armndans pnssáren per de-
vant deIs Espanyols, no pogué de mé-
nos En Frnncesch, cosí des difunt, de 
dirigí los ulls amb molt de despreci y 
Mi, a n' Unissa y él lo séu germá. 
-Mira amb quin despreci, (va di 
n' Unissa él lo séu germá,) mos ficsan la 
vista los Armadans. Coro donen a co-
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neixe la saneh .ilana que per les séues 
yenes corre. 
-No temis, germana méua; molt prest 
lo día vendrá que son orgull acalarém, 
venjant al mateix temps la mort de lo 
méu cuflat. ¡Oh, Armadans, Armadans! 
Al lemps d' aquesta esclamació, tor-
nava passa n' Armadans, y ohint lo séu 
nom per un deIs séus inirnichs, s' aturá 
él devant d' éll Y li digué: 
-Lo méu nom en vostra boca indigne 
sou de teni. 
-Quant esl~m fora d' aquí y amb la 
espasa en má, eus demanaré conta de 
les vostres paraules. 
-No es tan nóble y lIea1 la vostra 
rassa que pit a pit y él la claror del día a 
tal cosa s'atrevescaj coslum es de "osLra 
casta acometre amb traydoria, assaltal1t 
c;om bandeljats les cases deIs cavallers. 
Una espasa se veu brillá y derrera 
aquesla un' altre, y després tres, y qua-
tre, y cent, tote5 elles omenassanl ralla 
bOveda de lo temple del Señó. 
" Ni lo sagrat d' aquelllloch, ni les pre-
garies de les dames, ni les paraules de 
pau que dinen los frares, poden conteni 
aquella colla de condemnats qu' ha con-
vertit amb infern 10 110cb que fonch 
consagrat. 
La sanch corre amb abundancia per 
demullt deIs negres paños y no se sént 
més que de les dagues lo alerrad6 renou, 
entremesclat amb jamechs, blasfemies, 
plbrs y desditxa. 
Mes de cóp toles les armes s' acalan, 
e1s ferils los jamechs conlénen, les da-
mas los séus llaments, y els eombatents 
lo \:oratge. 
P' el milx de la Iglesia \In venerable 
sacerdot coronal de blanchs cabells, por-
tava lo Santíssim; fent que l' avalot aca-
bás a devant 10 Senyor de misericordia 
y de pau. 
Mes de treseenls foren els que queda-
reli sens vida aq uell dema ti. La ci u la t 
de Palma estava borrorisada de lo que 
havia succehil. 
Les p()rles de Sant Francesch foren 
lancades y no s' obrirell fins que de nou 
fonch consagrada l' Iglesia. 
No paráren aquí els Odis d' aquelles 
dues fumílies, sinó que Ete féren dos par-
lits anornenats Canamunts y Canavalls, 
els quals honl-se-vulla se tl'obássen uns 
y altres, feyan la ciutat de Palma teatre 
de ses més farestes escenes, fins que 
l'intervenci6 del. Rey conseguí unirlas 
de bell nOll, després d' havé castigal els 
principals promotors. 
PEP DE TOTS. 
CLAMORS DE LES ÁNIMES DEL PURGATORf. 
¡Los qu' estau al milx del moo 
TClliu de n¡)/U"os pieta!! 
PlIis que moltes penes son 
Las que sufrim p' el pccat. 
En aquest lliJch de tormeots 
PUl'gal1l amb dolors terribles, 
Per gusts y plel's d' un momcnt 
Unes pllncs tan sensibles. 
jAy, si vOlll'OS un instant 
Venguesscu dins aquest 1I0ch! 
jVeudau aquesL gr;1O roch 
Que 1lI0S está ~tOl'IJlCntant! 
Pl'ivaJcs pelo algun temps 
De vcure de Dcn la cara; 
No sabe m si lart, ó si ara, 
SOl'tirélll d' aquesls tOl'lllcnts. 
Per culpes que no'n feym cas 
Ql.1ant cstam en mitx del mon, 
AI"a Ye)"1ll qnallt graves son 
Tots cls lJlés pelits pecats. 
. Ell Deu res ocult hey ha¡ 
EII lot heu judica y veu¡ 
Es (ll'ccís qu' hcu contempleu, 
No \"OS poden descuydá" 
Ara aquí que tcniu temps 
Viscau puis SCIIJ[He bé en Deu> 
Observ;lu los l\lanaments 
(Juc !lavo vos sabrá gl'ClI. 
De noltros no 's olviden, 
Ofe¡"il1lliÓS molts surl"¡gis, 
y del mon en los naut'ragis 
Victol'iosos sortirell. 
En prenda de tal obrá 
Pel' d' aquest IIt)Ch Il'eure¡'mósj 
-Cent pelo un podl'f'U lográ 
Amb un bcn-estar ditxós. 
y Oillll'os desde la glul'ia 
Pl'egarcnl per tots a Deu, 
Que junts a n' el costat séu 
A n' el Cel cantcm vietuda. 
P. G. F. 
" ELS MORTS. 
Ja es tornat aquell dia de truy en que" 
els vius ploran els mórts ú per milló di 
se riuen d' els difunts fenllos servi de-
motín per oslentá sa vanidat d' aquest. 
mon, dins un lloch ahonl hey reyna 
sempre sa igualdat més absoluta que de-
bades volen rompre aqu~st día ses per-
sones mundanes. 
Deixau descansá els pobres morls que 
no vos demanan rés, ni adornos, ni co-
rones, ni lletreros, ni monuments. Si. 
qualque cosa vos demanan son oracions 
qu' es cabalment lo que voltros més los 
escatimau. Es séu cos s' es tornaL pols y 
no ha mes té birimboyes, ni vestits, ni 
palaus, ni oslentaci6. Lo qll' es conserva 
encara es sa sélJa ánima, y no dins es" 
Cementeri; y aquesta es sa qui vos su_o 
plica un poch d' alimenL S' aliment de 
s' ánima son ses nos tres pregaries. 
Demá, qui sab, noltros serem confra-
res d' aquesta confraría y tal vegada hey 
entrar8m sense provisions. Fassém ara 
que som vius provisiollS adecuades per 
Havo, pensant y reflecsionant que La 
}{r¡rt no té domini més que demunt lo 
que ja ncix mort, s' espC'rit, pero, que es 
s' imatje de De\), no se mor may; y re-
clama tota su noslra aleució y cuydado 
perque res li faH es día que s' haja de 
aesprende d' aquest Lros de carn morta 
que '1 té fermat en el mono 
Perqlle puga volá per l' Infinit espay 
ha mesté ales llcujeres y fortes y aques-
tes sOls les crían ses virtuts cristianes, 
ses oraciolls de Mn COI' y es vertadcr 
Amor el Deu son creador. 
PUF D' AUllEÑA. 
A LES SAHTES ANIMES DEL PURGATORI. 
ANAGRAMA. 
::clcdentor amahilíssim! 
t:r:11el"ll dcscans don¡IUInós, 
,e:::)lIe slIfl'im allJb vius dnlol"s 
c:::::IlI tonllcnt. tCI'I"j[¡jlíssirn. 
.. -mclinau, ¡.JesÚs nmahle! 
t:r:1s "osI ros uys 3Il'10I'OSOS; 
l3::il'au es IJOstl'OS plorosos 
t:r:11l aqnest lIoch lIarnentalJlo. 
--=:mill compassiú de nulLl"os! 
t:r:1icoItau lIustro c1amol'; 
::cleros delll<lIiÚrn, Señol'! 
~o ol"iden que sorn ¡¡lis \·osh'oS. 
I:I>judaumós, pues, ioh, faéls! 
~il'an, /10 vos dcscuydeu, 
t::::nllrnús cons(,1 y tcndrclI 
=!lI'<lS de 1I1erit p' el Ce!. 
~) mos filSSl~U púcs es sonl 
1:1> lo que vus suplieám; 
t:r:1f1 mitx de tan gran dolO!' 
.-ndulgencia domanám. 
=auch Divirl<l, Sanch Pl'eciosa, 
t:::t.l Nosll'l) 'fI ])011 Bedentor! 
=:u el nostm clamor, 
FS::lsh'auyós molt piadosa; 
.- axf será mott ditxosa 
~ustl'a 8111't, joh, Salv,Hlor! 
t:r:1n el Cel amb Vos, SCilOl'. 
P. G. F. 
XEREMIADES. 
ReMrem sa visita des nou periOdich 
sa Re'/)~ta de Inca, y ley hem tornada 
amb so noslro setmanari, desitjantli tota 
casta de prosperidats, y que la vejcm 
creixe presto 
.. .. 
Rebérem una atenta invita ció de la 
señora Rectora del Col-legi de la Puresa 
perque assislissem él sa festa d' aquest 
eslabliment que se va celebrá es diu-
menge, día de les Vergcs. SaMm que va 
esse una festa digne d' aquell Col-legi y 
molL concorreguda. NOltros per causes 
impensades no poguérem anarhi y mOS 
va sebre molt de greu. 
Li donám axí maleix les gracies. 
• 
•• 
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'l'ampoch poguérem assistí p' el ma-
teh moLÍu él sa resta des Col-legi des 
Pont d' Inca, encara qu' haguessem pro-
mes no fallarhí u n' es séu digne Direcló 
Don LlorEms Cruelles, que mos llavía 
in vita L amb gran deferencia, 
¡Qu' bem de fe! Será un altre añy si 
Deu ho vol. 
.. 
.... 
Devora es Jardí BoLánich hey han po-
sal una font pública. Fins aquí va hé v 
s' Ajunlument s' es portal de lo miliÓ 
perq ue ja era necessari. 
. Pero s' 8ygO que ralja té gu~t. de gas. 
SI aquesta es una beguda medlClDal per-
qu' els malalts que van al hospital en 
began y s' en tornan el ca-séua bOns y 
sans alJaos de pujá sa costa, milló va 
encara. 
Pero diuen que no es axí, sinó qu' es 
per have volgut aprofitá un canó de plom 
qu' havía servit p' es gas; y aquells vey-
nats troban ara es gust de gas dins ses 
sopes, dillS es bróu, dins un tassó d'ay-
go, y axo los fa paca gracia. Axí ja no 
va tan bé y si axo beu han fél per eco-
nomía es estat un estalviament mal en-
tes. 
Si s' Ajuntament vol treure doblés des 
plom véy, que '1 venga a trassos es dis-
sapte de Sant Juan el ses criades de Ciu-
tat que 'n cercan ferm per fondre1 l' en-
deruá mitxdía. 
EPITAFIS. 
Aquí dcscansa un bCI'gant 
Qu' hl'Y vengué a cavall qualcant. 
Un Municipal aquí 
Jau pCI'que de taot de cOI'I'e 
Se rebelllá, y mol'Í • 
Adins aquest ell)t de terra 
lIey está entenat En Pau: 
Alllu S3 dona est.ava en guerra, 
y vengué per teuí pau. 
Dins aquesta llosa IItlY ha 
Es cos fret de na María 
Que tl'enta dos añs tenía 
(luant cOlUcnsá a fCftetjá, 
y de tanta d' alcgTía 
Se va deixá d' ali:;ná. 
Dins aquesta sepullUl'a 
Hey ha Eo Bl'au de Sou SlIñé; 
HOlllo d' horrenda figul'a 
Breguista com es primé . 
iQuina IUlIdansa tant grossa 
Qu' ha féta dins tan poeh témps, 
CUt:hs el menjan dios Sa fussa 
iY 011 ¡!eU cou!'>cnt. No's mOl! gens! 
Aquí dorm na Det Rubí 
Que fadl'iua va mOI'Í: 
A sa maro queixes dava 
Que sempre la t1espertava 
Un poch massa delllatí. 
jJa podl'á uOl'lní 11. voltl 
A n' es llit ahont jau are 
Scns temó de que sa mal'e 
Venga aquí a dcspel'tal'f8. 
3 
Un ¡MI'C,Hlol' aquí hey ha 
Qu' .amb molts d' engiñs y el' cngañs 
A dlns ménos de del! añs 
Vint mil I1iures I;eple~á, 
May cnganat \'a qlll'dá; 
t;üls un pich per d,:svcntllra 
Ollant ja tCllfa w)'ura 
Amb La Múrt va 1'1\ un !Jaral; 
Li da tota s' lwrctat 
Pel' nóu pams de sepultUl·a. 
FEi10Sl'AS • 
AqUÍ' jau un carnicé 
Puch arcct.at d' allá 11 missa. 
Venía c:lm cstentissa. 
¿,Sa des séu cüs que ueu fé? 
Sepultura d' llll dolent, 
FOl'sal'l'ut y tarambana. 
El ya malá una tersiana. 
¿Qllí d' els uos fllllch IIlés valent? 
Jau abaix tI' aquella el'eu 
Sa sugl'a d' En Pf>p Mal'Ía 
Olle deya quant se mÜl'ía 
Genl'es méllS. j¡M' añor3I'eu!! 
Aquí descansa allargat 
Un liy d' En GCI'lllli lIlessa. 
U na p:mxatla de "essa , 
El va dú a l' Elernitat. 
Dins su tomba ben taneada 
Jau na Teresa I<reo-aV . 
Diflnns devant es ~lrrav 
Morí d' una rabiada. • 
D3S ealatl'll\ills de pells 
Están dins S3 sepultlll'a. 
Avuv no '11 ténen po:" clls 
De \~erde ni de madUl'a . 
Un gl'an leneeló d' accions 
Jau baix ü' aquesta tarima. 
Morí d' un panxó de prima 
Ou' el deixá scnsn piiions. 
Aquí jau un pubrll poli 
Qu' amu sa pl'imera volada 
PI'cugué tal earaIJassada 
Que mOl'í de tant sodoll. 
Aqucst morí sen se mal 
y sense mes malaltía 
Qu' es susto de \"euro un día 
Papé de colo-lIiaf.. 
MESTRE GRlNOS. 
UN EPITAFI DES CEMENTEBI DE BARCILOU 
que no deíxa d' csse cpígramátich. 
Jos(~ph Verneua '111 diguí: 
.Ju que sens(', UlJIs ni dañs, 
Passats setanta nun añs 
ll.ohusll) y tl"cmpat visquf. 
Un uwtjll, ..... no tlil'é quí, 
Suls un día '1J1 visitá, 
Un \"o01itiu m' Ol'dcná, 
Uesponguí que no '1 volía. 
EIl diguí (lue 'm curaría, 
y vas morir l' endem:\,. 
ES'fODIANT DOBLEGAT. 
4 
-¿Quo fas aquí Bet María? 
-Fas vallmes p' els qui no "('¡Ion 
Venirme a fé comparlía. 
CLARET y POQUET, 
COVERB03. 
Ax() va per aquells que quallt passan 
per uu Cementeri en 110ch de resá a1-
gunes oracions per ses ánimes d' el& faeIs 
difunts allá enterrals, encara fan befa 
d' élls amb paraules ridicules é impro-
pies. 
Esc()ltauh6 bé qu' es historich. 
Un vespre passavan per devanl un 
Cemenleri dos petis-cu1'ris d' aquells que 
vOlen fé de valents; y per quant aquell 
Cemenleri no estava acabat del tot, y 
per altre par! hey havía ja un difunt en-
terrat, anomenat vul~arment el sen Oap-
blanca, s' auLoritat el feya custodiá per 
dos dependents séus de día y nit, lo que 
ignoravan per complet es dos pollos ci-
tats, y volguent gastá una broma amb 
aquell difunt, diglleren molt fort: 
-¿Cap-blanch, que vens~ 
y aquells guardes que fóren molt pers-
picassos per s~bre respondre, varen dí: 
-Si: esperet y'm posaré ses varques. 
Qilant aquells sentíren aquella· res-
posta, heu donáren a ses carnes amb un 
susto que no fonc11 de dí. 
ConsequElllcies uea cas: 1.1 sa netet-
jada y rentada de dues camíes y dos cal-
sons amb tota prontitut: 2: dues san-
gries: 3.· tres pessetes y dos Ctm lims 
de calag~eala y no sé quantes a n' es 
metges y harbés: 4: tres mesos d' aná 
cop-piu: 5." 110 pod~ passá pús p' e1s 
Cementeris en fé dos doblés de fosca. 
Recepta preservativa: Un Pare-nostro 
Ave-Maria y Req'uie7l1- (J}ternam ...... 
Un gran personatge visitava es Ce~ 
menleri, pIé de tristó, al veure aquells 
munts de terra que forman ses tombes. 
Amb ax(), notá de pronte sa presencia 
d' una aUMa jo\'e, pálida, ajonevada de-
munt una llosa, homida encará, y que 
amb so ventay feya ecsagerats movi-
ments. 
S' hi acostá es personatge, y digué a 
s' hermosa jove qu' allá es trobava: 
-¡,A quin parent plorau'? 
-A mon marit. 
-Mes, ¿,per qué venlau d' aquesta ma-
nera sa séua tomba~ Tan mateix no ha 
de torllá amb vida es cos des vostro car 
esposo 
-¡Ah! (contestiÍ sa jove), es que 1i 
vaitx jurá n()lornarm~ casá fins qu' es-
tigués sé ca sa Hma que'l cubreix, y per 
axo cada dia vench a ventarl~ perque 
s' homital desaparesca lo més .aviat pos-
sible. . 
.. 
•• 
L' IGNORANCIA. 
CORRESPONDENCIA. 
BarC(llona 28 d" Octubre de 188,1. 
TOTS SANTS. 
Corones'J,anollefS y castalles tOITades; yal'aquí 
sa fruyfa ' aquest lurnps y que se vén pet' to!. 
arrou es día de Tots S~nts. 
Ses cOI'ones mos [an pensá qu' hal'ém de fé uy 
y es molt just qu' aguanWm aquest eop uen 1'0-
forsats, y menj~m qualque c{lsa dols;t, ja qu' hem 
do heure un glop t¡m amal'eh. 
Ses corones mus f;¡1l jJCllS:í en sos que s' on 
¡Ináren des flustro eostat y es molt just que fas-
~em yeure lJU' els estimayam possantlo~né una 
dell1unt. L1ústim<l que moltes que son de rosrs 
no sian d' espines y axí pol'Íam 1I0tgí s' hist(H'ia 
dellJue j;1U devall d' ella. 
Pero som afectats de desfressos. En es eb v tot 
mos posám careta. • 
Aqaests díes molts desfressan s' ¡gualdat des 
I'eync de La MUI't, com lambé solen desfl'essá sa 
des naixclJIent. Axí ya el nlOn. 
P~lHl'98-FurI8 . 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEltOGLll'ICU,-J[OI~.O IltÍ 'luí "s ere/t/é oasa 11 bc/t 
nurat es un ase, 
SE~!DI.ANSES.-1. En·qtte fCfI/. val/s. 
2. En ·que tr' espurons. 
3. En que ti; ear:al/s •. 
4. El! qtfIJ li pégan. 
XARADA ..... ,-Pa-l·c-soI. 
PnEGUNTBS ... -1. Es c,1ba-té. 
-2. Es sÍl-lleté. 
CA VJLAtIÓ •.• • -Campaner. 
,,'unA. , .... ... -Mal fa qui mal pcnsa. 
ENDlIVINAYA,-Una l/antia. 
GEROGLlFICH. 
SEMBLANSES. 
Villt díes abans des d' :IYUY ja he)' ha castaitc-
res pel' tüts es callton~, Ses fál)\'iques de París 
enyían cOI'ones de tola fOl"U13 y material, pedra, 
rusta, vidre. roba, papé; cad' añy vénen d' últi-
ma mOda, y axí es mor',s no quedan enrrcra. Los 1. 
fan seguí S3 corrent. 2. 
, E~ segú que si qllalque dtlOa caIavel'3 pogués i), 
tl'cure es cap y yeure c()m cnjoyan 53 fatxad,¡ de 4. 
ca-~éua, se tornaría estirá contenta; altl'es It'ou-
l'Ían son bras pelar y arrebassant ses bil'imbOyes 
{,En que s' a~s()Jllbla La 1\1ort a la Vida? 
¡,Y es Cement('l'i 11 S3 Plassa de Cort? 
¡,Y una tamba 11 un lIit.? 
les fal'Ían bossins. 
D'aquests tres díc~ n'hi ha un al'istocrátich, 
un democr[ltich, y s' aItre el' <lrlal'qnía. 
Es dissapte de Tots Sants es sr.iiul'iu Il1Í'S gr'a-
lI~t va en eotxo a n' rs Celllenteri v enflúca es 
panteons. Es dem:ltí de S3 ('ésta tota casta de 
gent, y segons sa hossa, per.jan pel' sa boca des 
ninxos corones gl'og-ucs de s(~m[lrc-\'ives (al'lifi-
cials), 1I cuad¡'cts de "i¡[re, b verSos qu' 11 la 
\larga es \'Ou que ~O[J fds amb malta pena. At-
IMs armats d' escala, martells y tatx(~s, pel' dos 
cuartos afican .ses pre~cnt3yes, pCl'qu' es carrers 
des ninxos ténen set pisos; axí Irt:lteix. llt'y ha 
morts qu' están un!> n:t~s :l1Dunt qu' et~ altl'es. 
Es capvcspre tothbrn s' aboca a n' es Cemen-
ted, ses vOI'eres des eamí bullan de gent; p' es 
mitx con'en cotxos, tranvíes y t1i'tanes; 11 sa 
porta no s' hi enténen; entran a scmpcntes y 
su¡'tan en pés; por dcdins llns miran, altrcs 
I1etgeixen, p()chs rosan, casi Ilingú plór;], y 
molts riuen; y es vespre s' en tOl'na:~ a fé SOl 
ca~tailada. Tota sa familia s' arrep!ega; n' hi ha 
que resan es slIltiri, peru aquesta costl11l1 va de 
J'tJta batuda; lIavb sopan y s' ernpassÍllan es pa-
nellets y si no trollcn ánimcs del Puq~atÍll'i 
tl't)ucn scs castañes de sa tonadol'a V es vi de 
ses botelles; y si ses campanes jamcgan, es que 
menjan riueo, y cridan, y jugan. no les oscoltan 
perquesaben s' adagi que diu: -Es mOl'ts 11 S3 
tomba v es vius a sa taula n. 
Es día d' Els 1\I0l'ts dccap\'cspro se tira 11 
n' es CementÜl'i lo mes renoué y bullanguero; y 
allo es un des\'cl'Í; a!lo es un insulto qu' es ,,¡us 
fan 11 n' els m('¡l'ts dins ca-séua. 
. Si os papés se pogucssen mudá y que fossen 
els mOl'ts es qui fessen sa "isita a n'cls v¡us axí 
cbm son al'e els vius que les fan ~ n' els lIlorls, 
totes ses corones, caslaj¡cs y !lanellels se con-
\'ertirían en llamen tos, cI'ils y oracionsj y aqucst. 
día sería per tothllm u.n día de "ertadé dO!; pero 
axí heu hem trobat y axí hen haur{!m de deixá. 
Son scryidó 
ESTODIANT DOBLEGA.T. 
¿Y \' Iglesia de Sun Trillo 11. un yapol't 
XARADA 
Sa primera y sa se[J0na 
Ccrcám amb un temporal; 
Sa segona y sa priT/wm 
Soleo es pintós cmpl'á; 
Primera y del'rera son 
Una part d' es cÍls humá; 
QlIa?'ta y tercera verdura 
BUlla r' o/s qui están sopan!; 
T totes St~S quatre un lJIiJblc 
Que tolhOm té ben ~ual'dat. 
CAVILACIÓ, 
i¡RE MOBTA!! 
P. 
Compondre amb aquestes llctrcs un llinatge_ 
EN PEPEl'. 
FUGA DE CONSONANTS. 
• U .e .a.a .. e .. e .0 .. ,O G .. a.a.a. 
ENDEVINAYA. 
Thio me vOl es qlli me fú 
Ni t:nrlpoeh es qui 'm fa fé 
No me coneix qui me lé 
Ni es c¡ui 'm \'eu me vol mirá. 
(Ses 801ucíOnlJ dissapte qui oé si som "ius.) 
3 NO'(-EMBRE DE 1883 
Estampa d' El!- Pere J. GelafJort. 
